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Definitief CBN-advies over roerende voorheffing bij grote verenigingen
en stichtingen
Ten slotte maakte de Commissie onlangs haar definitieve advies bekend over de wijze
waarop de financiële opbrengsten uit geldbeleggingen en de ingehouden roerende
voorheffing op deze opbrengsten moeten worden opgenomen in de boekhouding van een
grote VZW, stichting of internationale VZW (Advies 2016/13 van 6 juli 2016 -
Verenigingen en stichtingen : roerende voorheffing).
Afgezien van de weglating van een overbodig woord en de toevoeging van een voetnoot
over de onaangepaste standaardmodellen van de jaarrekeningen van grote en zeer grote
verenigingen en stichtingen, is het theoretische gedeelte van dit definitieve advies identiek
aan het ontwerpadvies, dat eerder in deze nieuwsbrief werd besproken (Balans nr. 762
van 15 mei 2016, 4-5).
Het cijfervoorbeeld met de journaalposten is wel veranderd, maar niet op een
betekenisvolle wijze : het voorbeeld gaat nu uit van een interestvoet van 3 procent in
plaats van de 2 procent van het ontwerpadvies. De gebruikte journaalposten blijven
dezelfde.
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